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平成21年3月25口(水)に 本学 を卒業 した学生の進路状況は次 の とお りです。















































































上 記 以 外 の 病 院 名
道 内:遠 軽厚生病院、帯広厚生病院、北海道社会保険病 院、札幌 東徳州 会病 院、道 北病院、道北勤医協 ・
条通病 院、勤医協中 央病院、市 立札幌病院、札幌 医科 大学病 院、 札幌厚 生病院、 名寄 市立総r†病院、
北 見赤1'字 病 院、KKR札 幌医療セ ンター
道 外:ト ヨタ記念病 院、信州 大学病 院、千葉 大学 附属病 院、 国 、i:病院機構 大阪医療セ ンター、福岡徳州会
病 院、淀 川キ リス ト教病院、 諏訪中央病 院、 東京 大学 附属病院 、聖隷 一{方原病院、横浜 市立大学病
院、 京都笛 二赤1字 病 院、 岩千県中部病 院、 中通総 合病 院、 公 立陶 生病院、江 南厚生病院、木沢記
念病院、松原徳州 会病 院、浜 松医科 大学 附属病 院、敬愛 会中頭病院、盛 岡氏赤1`字 病院、 九州 大学
附属病院、 横浜 医療セ ンター、東北 大学病 院、豊 川厚 生病院、 新潟巾民病院、成田赤1`字 病院、 中
部徳州 会病院、長崎 大学病院、 足柄 上病院、 平鹿総 合病 院、 東葛病院
轡 曝徽灘1蜘麟鵜 獅i膿欄1鎌 難 　≒/鷺 碍
平成21年3月25日(水)に 本学を卒業 した学生の進路状況は次のとお りです。
なお、個人情報保護法関連法律等の関係で氏名は掲載してお りません。
(学生支援課)




道 内 0 1 1
道 外 そ の 他 0 0 0






北海道大学病院 0 3 3
KKR札 幌医療セ ンター 0 a 2
北海道社会保険病院 0 5 5
一 一 一 一一ー
その他 1 17 18
計 3 46 49
道 外
大学関係病院 0 9 9
上記以外の病院等 0 6 6
計 0 15 15
小 計 3 61 64
未 定 ・ そ の 他 0 3 3
合 計 3 65 68
































翌]の]曜 日(最 終 日)は 、看護学科棟大講義室にお



























▲ フ リーマ ーケ ッ ト









▲ コンサ ー トへい ら っ しゃい ▲ はい 、ど うぞ
▲ 救命講習です
▲ 大人気ビンゴ大会
▲ 健康 チ ェー ック!!
▲ ビ ンゴ(賞 品ゲ ッ ト!)
4
平成21年7月3](金)～21口(火)、8月9日(日)の 日



















優 勝 準優勝 第3位 第3位 優 勝 準優勝 第3位 第3位
総合成績
陸上競技
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7月20日(月)午 後2時00分 より、病院玄関ロビーにお
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サマーコンサー ト開催される
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合 咄 部 「サ マ ー ・コ ン サ ー ト」
7月25日(土)午 後6時30分 よ り、 病 院 玄 関 ロ ビ ー に お
き ま して 「2(109年度 旭 川 医 科 大 学 合唱 部 サ マ ー ・コ ンサ
ー ト」 が 開催 され ま した 。 今 回 の コ ンサ ー トは 、 合唱 山 ・
唱 歌 に加 え てポ ップ スを4uめ た 全11曲 が 演 奏 され ま した 。
入 院 され て い る方 々 をは じめ 来 場 され た方 々が 暑 い 夏の
一 時 を涼 しい歌 声 に耳 を傾 け て い ま した 。
ギ タ ー 部 「サ マ ー ・コ ンサ ー ト」
7月2(i日(日)丁 後4時00分 よ り、 病 院 玄 関 ロ ビ・一に お
き ま し て 、 本 学 ギ タ ー 部 に よ ります 「サ マ ー ・コ ンサ ー
ト」 が 開催 され ま した。 この コ ンサ ー トは 、 ギ タ ー の 音
色 と歌 声 で 人 院 され て い る 方 々 の暑 い 夏 の]を 少 しで も
安 ら ぐ よ うに と企 画 さ れ た もの です 。 当 口は 、 口曜]の
夕 力 に も か か わ らず 近 隣 か ら も 多数 の 方 々が 来場 さ れ 、
全13曲 が 演 奏 され,最 後 の 山 「少 年 時 代 」 は 、 参 加 者全
員 によ る 演 奏 とな り沢lllの拍fが 贈 られ て い ま した 。
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体育大会が開催されました
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夏休 み も終 わ り急 に 季 節 が 秋 め いて き た8月27日(木)
に体 育 大 会 が 開 催 され ま した 。 今年 の 大 会 は 、 恒 例 の バ
レー ボ ー ル 、 バ ス ケ ッ トボ ー ル、 ソ フ トボ ー ル、 サ ッ カ
ー が 企 画 され ま した 。 当 日は 、 曇 り空 で 時 お り小 雨 が 降
っ た り し ま した が 、 中 止 され る こと な く、 無 事 に 全種 目
▲ バ レ ーボー ル
▲ ソフ トボール
が 開催 され ま した.体 育館 にて 開催 され た バ レー ボ ー ル、
バ ス ケ ッ トボ ー ル に は]頃 の運 動 不 足 や ス トレ ス を解 消
す る か の よ うな 熱 戦 が 繰 り広 げ られ 、 ま た 、 外 で 開 催 さ
れ た ソ フ トボ ー ルや サ ッ カー で は 、 日 々 の 勉 強 や 前 期 試
験 に挑 む 意 気 込 み を感 じ ま した 。
▲ バ スケ ッ トボ ール
▲ サ ッカ ー
(
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平成21年 度解剖体慰霊式
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吉 田 晃 敏
医 学 科3年 朝倉 千恵
吉 山 晃 敏
医 学 科3年 朝倉











解剖学講座(機 能形態学分野)教 授 吉田 成亭1
▲ 吉田学長による追悼の辞 ▲ 学生代表による追悼の辞 ▲献花を奉げる吉田学長 ▲ 吉田教授による謝辞






































実行委員長 多 田 裕 樹
医 大祭 も終わ って、早=ヶ 月が
経ち ました。実行委 員会の残務は
ほぼ終 了 し、 いつ も頭 のどこかで
医大祭 のことを考えて いるクセ も
徐 々にな くな って きま した。
今年の医大祭は 「SHOW一 招 ・


























る人が少数で、何を した らいいのか もわか らず 、当
初はほぼ 千探 りの状態 で した。 前年 の実行 委員の先
輩 に質問 した り、学 生支援課 の方 々に話 を聞 いた り
しなが ら委員は学び、 お互 いに相談 しなが ら準備 を
進めてき ました。 医大 祭を運営 して いく上で まず重
要 とな るのが広 告料集 めで、地域 の企業やお店、病
院な どに協賛 をお願い してい くのですが、 これ には
委 員4:員 が携わ り、分担 して走 り回 りま した。そ し
て予算 のめどが立つ と各企画担当がイベ ン トを決め
て いき、そ してそ の詳細 を集めてパ ンフ レッ トの形
に印刷 して いきます。 当 日の段取 りも、 タイムスケ
ジュール の作成や委 員 ・ヘルパーの配置、 会場設営
といった 多 くの仕事 を、た くさんの人たちが協 力 し
て進 めて いって くれ ました。今年の医大祭は こうい
った人たちの頑張 りの結晶で あったのではないか と
思 います。
自分に とって、 これ だけ大 きな委 員会の 委員長で
ある ことは人変 なプ レッシャーだ ったのですが、 そ
れだけに何事 にも代 えがたい経験 をさせて いただき
ました。やっていく中で苦労や悩みはあ りましたが、
それ も含めて とて も良い思 い出 とな りました し、大
きな充実感 を得ま した。 この ことは委 員み んな にも
言え ることで しょう。 後輩のみなさんには来年以降
さらによ い医 大祭 を作 り上げ て、 素晴 らしい思 い出
として いってほ しいな と思います。
最後 にな りましたが、実行 委員会 ・ヘルパー と学
生支援課の皆様 をは じめ医大祭に関わって くださっ
たすべての方 と、 ご来場 された皆様 、おかげ さまで
医大祭 を無事終え ることができ ました。本 当にあ り
が と うございま した。
